




















































































































１）日 時 ２０１４年１２月６日 １３：３０～１５：３０ 
２）会 場 新ひだか町公民館２階大集会室（新ひだか町静内古川町１－１－２） 

















年 度 参加者数 主な内容 
平成２４年度 １３名 ボランティアコーディネートについて 
平成２５年度 ２２名 子どもの防災について 
平成２６年度 ４０名 色彩を活用した内容 
 







１）日 時 ２０１５年３月８日 １３：３０～１６：００ 
２）会 場 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）北海道千歳市北栄２丁目２番 
３）演 題 シニアライフをカラフルに！ココロとカラダを笑顔にする 4 つの色 





















表２.  平成２６年度事業 参加者数とタイトル 
開催日 参加者数 タイトル 
８月６日 ４０名（小学生） 「市役所・市議会・工場の子どもお仕事調査隊」 




１２月１４日 ８９名 「トップリーダーの流儀」 




























１）日 時 ２０１５年３月１１日 ９：０～１２：００ 
２）会 場 津別町民会館（生活改善センター）網走郡津別町字幸町 65番地 1 
３）演 題 介護に役立つ「色彩」活用術  高齢者と介護者の笑顔をつなぐ色 








































 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 合計 総合計
男性 ０ ０ ０ １ １ ２ ４ 
３１人
女性 ２ ３ ３ １０ ９ ０ ２７ 
 
表４．計算ドリル回答数 
  年齢（歳） 性別 １回目（問） ２回目（問） 回答数差（問）
１ ７３ 男性 ２７ ３１ ＋４ 
２ ７９ 女性 １８ ２０ ＋２ 
３ ６５ 女性 ３５ ４８ ＋１３ 
４ ８０ 女性 １０ １２ ＋２ 
５ ７２ 女性 １６ １８ ＋２ 
６ ６５ 女性 １７ ２０ ＋３ 
７ ６６ 女性 １７ ２０ ＋３ 
８ ６７ 女性 １７ １９ ＋２ 
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９ ６２ 女性 ２４ ３３ ＋９ 
１０ ７１ 女性 ２１ ２０ －１ 
１１ ７０ 女性 ２０ ２３ ＋３ 
１２ ６５ 女性 ４０ ４６ ＋６ 
１３ ４３ 女性 ３３ ３６ ＋３ 
１４ ６３ 女性 ３９ ４４ ＋５ 
１５ ７６ 女性 １９ ２０ ＋１３ 
１６ ６４ 女性 ２０ １９ －１ 
１７ ７３ 女性 ２３ ２９ ＋６ 
１８ ７８ 女性 無記入 無記入 ― 
１９ ７１ 女性 １４ １４ ０ 
２０ ８１ 男性 ４ 無記入 ― 
２１ ７７ 女性 ７ １０ ＋3 
２２ ６６ 女性 ２９ ３６ ＋７ 
２３ ５３ 女性 ３７ ５４ ＋１７ 
２４ ４９ 女性 ２７ ３１ ＋４ 
２５ ６２ 女性 ２２ ２６ ＋４ 
２６ ３９ 女性 ２８ ２８ ０ 
２７ ５０ 女性 ６０ ６０ ０ 
２８ ３９ 女性 ２１ ２７ ＋６ 
２９ ６１ 男性 ４２ ５２ ＋１０ 
３０ ４６ 女性 ４２ ４５ ＋３ 
３１ ５９ 女性 ２８ ３１ ＋３ 
  
表５. 解答増減の表（平均増加回答数５問） 
－１ ＋２ ＋３ ＋４ ＋５ ＋６ ＋７ ＋９ ＋１０ ＋１３ ＋１７
２ ４ ７ ３ １ ２ １ １ １ ２ １ 
   





















































住み続けたい できれば住み続けたい どちらでもない 転居したい 転居する




































































楽しかった 知り合いが増えた また参加したい 知人にも伝えたい 自分で企画したい 





































































































































１ 国土交通省。http://www.mlit.go.jp/common/001042017.pdf 2015.3.1 確認。 
２ 総務省。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei09_02000024.html 
３ 外崎由香「アメニティ向上を目指す色彩アプローチの基礎的研究－ 地域のつながりを促
進する色づかい ―」北海道地域福祉研究,第 15 巻,2012,pp.27-40.  
「高齢者被服の嗜好色と現状についての比較研究」日本色彩学会誌37巻，2013,pp294-295. 
「高齢者被服における色彩の役割－地域高齢者のコミュニケーション促進につながる色
づかい」北海道地域福祉研究第 16 巻,2013,pp.27-36 
４ トミヤママチコ「役に立つパーソナルカラー（改訂版）」凸版印刷株式会社,2013,p17. 
５ 講座内において筆者が参加者や主催者にヒアリング。 
６ アンケートに無記入が２名居たため、２９名を全体数として計算。 
７ 色彩のカードゲームは「スマイル色サプリ（すまいるからーさぷり）」として、色彩を応 
用したカードゲームとその使い方を筆者が商標登録申請中である。 
８ 鈴木春菜、藤井聡「地域愛着が地域への協力行動に及ぼす影響に関する研究」土木計画 
学研究・論文集，25 (2)，2008，pp357-362. 
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